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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre satisfacción marital 
y motivos para la agresión en músicos de la ciudad de Trujillo. Se contó con una población muestral 
de 107 músicos pertenecientes a las Instituciones: Orquesta Sinfónica de Trujillo, Conservatorio 
Carlos Valderrama y Orquesta Sinfónica de la Universidad Cesar Vallejo, conformado por hombres 
y mujeres con edades que oscilan entre los 18 y 63 años. Se hizo uso de la medición psicológica, 
aplicando los instrumentos psicológicos: La escala de satisfacción marital, creada por Pick y Andrade 
(1988) en México y el instrumento de Motivos para la Agresión fue creado por Juárez y Montejo 
(2008), en Colombia. En función a los resultados hallados mediante el uso de la correlación de 
Spearman, se observó tamaños de efecto triviales (rs<.10) entre la satisfacción con la interacción 
conyugal, (rs<.06) satisfacción en los aspectos emocionales y (rs<.02) aspectos estructurales y de 
organización del cónyuge con la variable de motivos para la agresión. En cuanto a las propiedades 
psicométricas, muestra un nivel satisfactorio de confiabilidad y validez, en la satisfacción marital (ω 
=.93) y motivos para la agresión (ω =.83) concluyendo, mediante la presente investigación se alcanzó 
determinar las relaciones existentes entre las dimensiones de las variables estudiadas, es decir que no 
existe un importante tamaño defecto, estadística y psicológica entre la satisfacción marital y 
motivos para la agresión en músicos.  







The purpose of this research was to determine the relationship between marital satisfaction 
and reasons for aggression in musicians in the city of Trujillo. There was a sample population 
of 107 musicians belonging to the Institutions: Trujillo Symphony Orchestra, Carlos 
Valderrama Conservatory and Cesar Vallejo University Symphony Orchestra, made up of 
men and women with ages ranging from 18 to 63 years. Psychological measurement was 
used, applying psychological instruments: The marital satisfaction scale, created by Pick and 
Andrade (1988) in Mexico and the Motives for Aggression instrument was created by Juárez 
and Montejo (2008), in Colombia. Based on the results found through the use of Spearman's 
correlation, trivial effect sizes (rs <.10) were observed between satisfaction with the conjugal 
interaction, (rs <.06) satisfaction in emotional aspects and (rs < .02) structural and 
organizational aspects of the spouse with the motive variable for aggression. Regarding the 
psychometric properties, it shows a satisfactory level of reliability and validity, in marital 
satisfaction (ω = .93) and reasons for aggression (ω = .83) concluding, through the present 
investigation it was possible to determine the relationships between the dimensions of the 
variables studied, that is to say that there is no significant defect, statistical and psychological 
size between marital satisfaction and reasons for aggression in musicians. 





I. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad, se evidencia el incremento de la práctica de la música en la ciudad 
de Trujillo, existiendo un mayor número de academias que invierten en el desarrollo 
y fomento del arte a través de instrumentos musicales, donde niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos pasan horas desarrollando sus habilidades musicales. Muchos de 
ellos utilizan la música como medio de distracción y pasatiempo, puesto que, en 
nuestra sociedad el arte no es valorado o se piensa que es una carrera profesional 
poco remunerada, por lo cual, el individuo que decide dedicarse a ella, realmente lo 
hace por vocación y amor a esta. Al tomar esta decisión compleja nos denota un 
sinfín de características psicológicas que implican dedicarse a la música.  
Dalia (2015) menciona que, existe una relación estrecha entre el músico y su mundo 
musical puesto que, ellos no ven a la música como un trabajo, sino que es una alianza 
donde el músico interioriza con el instrumento, considerándolo parte de su vida y 
marcando su personalidad.  
Ciuffardi y Noemi (2000) indicaron que los músicos muestran un comportamiento 
más introvertido a comparación del resto de la población, son más emotivos, 
presentan un alto grado de ansiedad, depresión, autocritica, impulsividad, 
vulnerabilidad y tolerancia a la frustración.  
Así mismo, Lavalle (comunicación personal, 10 de Octubre, 2018), afirma que, los 
músicos en la ciudad de Trujillo tienden a comenzar sus relaciones a temprana edad, 
en muchos casos, ambos se dedican a la música, por lo que en general llegan a 
entenderse debido a que ejercen la misma profesión y arte, ese mismo aspecto los 
une; los jóvenes que aún no están comprometidos tienden a conocer más gente y salir 
con varios(as) chicos(as), a causa de que salen de sus hogares a temprana edad, 
iniciando prematuramente a convivir con su pareja, por otro lado, pueden terminar 
una relación e iniciar otra rápidamente. De igual forma los músicos que ya están 
casados, trabajan en la orquesta, como profesores en colegios o dictando clases 
particulares, practicando individualmente, en cuartetos, quintetos, etc., 




regresando a la misma a horas altas de la noche, disminuyendo el tiempo con las que 
puede pasar a lado de su cónyuge y familia, como cualquier trabajo también 
experimentas altos grados de estrés por lo que al regresar a casa pueden surgir 
problemas o discusiones.  
Es así que, Mora, Gómez y Rivera (2013) refieren que en la vida de un individuo los 
lazos afectivos que se forma con otra persona son importantes debido a que se vincula 
con sus necesidades primordiales y las satisface, siendo estas: la seguridad, confianza, 
pertenencia, intimidad y sexualidad. Es esta forma también se da inicio a una nueva 
generación en la familia puesto que, al comenzar la convivencia o casamiento y tomar 
la decisión de convertirse en padres, los cónyuges se adentran a una serie de retos de 
los cuales es fundamental seguir construyendo y buscar soluciones a los problemas 
que presenten siendo el resultado determinante para el bienestar y crecimiento de la 
familia.  
Sin embargo, García et al. (2015) Menciona que, dentro del matrimonio donde la 
interacción de la pareja es distante y no hay expresión de afecto, usualmente se 
destaca por la ausencia de satisfacción marital desencadenando recurrentes conflictos 
y luego del pasar de los años los cónyuges terminan separándose.  
La insatisfacción marital durante estos últimos años se ha incrementado y eso se 
puede corroborar en un informe formulado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI, 2016), donde se observa que 70,000 parejas tomaron la decisión 
de contraer matrimonio, sin embargo, ese mismo año alrededor de 14,000 parejas se 
divorciaron, donde expresaban que el motivo más frecuente fue la insatisfacción 
marital.  
Un estudio realizado por Tamez y Ribeiro (2015) en México, afirma que una de las 
principales causas por las cuales existe insatisfacción marital y se toma la decisión de 
separarse es debido a la violencia o agresividad que ha ejercido el cónyuge o ex 
pareja.  
De acuerdo a la información antes mencionada es imperativo realizar esta 
investigación: satisfacción marital y motivos para la agresión en los músicos de 




también saber si ellos en algún momento de su convivencia presentaron agresiones y 
cuales son circunstancias que desencadenaron estas conductas, o siendo la música un 
medio de desplazamiento para no llegar a realizar dichos actos. 
En cuanto a los trabajos Previos locales, en Trujillo, Rangel (2018) elaboró una 
investigación con la finalidad de identificar si existe relación entre Satisfacción 
Marital y Motivos para la agresión en los usuarios del centro de Aranjuez, la muestra 
estuvo compuesta por 350 usuarios de los cuales 281 fueron mujeres y 69 hombres 
entre edades que oscilan los 18 a 50 años. En cuanto a los resultados se evidencia una 
correlación inversa, tamaño del efecto de magnitud mediana entre la satisfacción 
marital con los motivos para la agresión, en cuanto a las dimensiones, la primera, 
Satisfacción con la interacción conyugal, la Satisfacción en los aspectos emocionales 
conyugales y por último la satisfacción con los aspectos estructurales y de 
organización del cónyuge. Concluyendo que a mayor nivel de satisfacción marital 
disminuye la probabilidad de motivos para la agresión. 
En Lima, Farfán (2014) desarrolló una investigación en el cual tuvo como principal 
objetivo el de hallar y/o identificar la relación entre rasgos de personalidad y 
satisfacción marital en un grupo total de 97 trabajadores de la Universidad Peruana 
Unión, ambos sexos, casados y con hijos. Para dicho estudio se tomó el cuestionario 
de EPQR Abreviado de Eysenck, Eysenck y Barret adaptado por Sandin et al. Y el 
Inventario Multifacético de Satisfacción de Cañetas, Rivera y Diaz-Loving. Los 
resultados denotaron que para las mujeres el rasgo de personalidad neuroticismo se 
observa una relación negativa y muy baja y altamente significativa con la satisfacción 
marital en las áreas de interacción, y con respecto al área física-sexual, indicando que, 
a mayor inestabilidad emocional, las mujeres tienden a percibir menor interacción, 









Por otro lado, Reyes (2015) en Lambayeque, generó un estudio para identificar la 
relación en cuanto al manejo del conflicto en el ámbito de pareja y la satisfacción 
marital con el riesgo de violencia en la pareja en madres de familia, donde se trabajó 
con 120 madres de la provincia de Ferreñafe. Para esta investigación se utilizó los 
instrumentos de Escala de Estrategias de Manejo de Conflictos de Arnaldo, el 
Inventario Multifacético de Satisfacción Marital de Ojeda, Díaz-Loving y Rivera y el 
Cuestionario de Evaluación de Riesgo para aplicar en Casos de Violencia de Pareja 
del centro de Emergencia Mujer. Por lo que se llegó a la respuesta que existe una 
correlación altamente significativa entre el riesgo de violencia en la pareja y las 
estrategias de manejo de conflictos negociación y comunicación. 
En la misma ciudad, Guzmán y Silva (2015) elaboró una investigación cuantitativa 
correlacional el cual poseyó como objetivo general, determinar la relación entre los 
factores de satisfacción marital y dependencia emocional en madres de las 
organizaciones sociales de mujeres del distrito de la Victoria. La muestra estuvo 
compuesta por 260 madres que presentaban los criterios. Se empleó un muestreo 
estratificado y se desarrolló las escalas de ESM de Pick y Andrade y el IDE de 
Arequipa. Los resultados encontrados fueron que se presentaba una correlación 
inversa altamente significativa de grado débil entre los factores de la interacción 
marital y aspectos organizacionales del cónyuge con dependencia emocional, para el 
factor aspectos emocionales y dependencia emocional se encontró que no existió 
correlación con un nivel de significancia de 0.0.  
La investigación internacional de Mora, Gómez & Rivera (2013), en México, generó 
un estudio que tuvo como finalidad de compararlos recursos psicológicos y la 
satisfacción marital en parejas de dos diferentes etapas del ciclo vital; para este 
estudio se participaron 72 parejas, donde el grupo se dividió en dos; la primera mitad 
con hijos y la otra mitad sin estos. El método usado fuel cuantitativo, con el diseño 
no experimental del corte transversal, de alcance correlacional-comparativo. Se 
empleó los instrumentos: Escala de Evaluación de Relaciones Intrafamiliares (ERI), 
la Escala para la Evaluación de los Recursos Psicológicos de Rivera, Andrade y 
Figueroa; y por último, la escala de satisfacción Marital de Pick y Andrade. El 




resultados psicológicos, sin embargo, las parejas sin hijos manifestaron mayor 
satisfacción en su relación y agrado con su entorno familiar, y con la satisfacción 
marital, en cuanto a las parejas con hijos pequeños evidenciaron menor satisfacción 
con su pareja, pero retomaron mayor satisfacción con su funcionamiento familiar.  
Por último, Rodríguez (2011) realizó un estudio con el tema Satisfacción marital y la 
edad, el género, los años de matrimonio, la religión en pareja de Municipio Santiago 
en Nuevo León México. Su objetivo fue hallar la relación de la satisfacción marital 
con la edad, genero los años de matrimonio y la religión por un grupo conformado 
por 83 parejas. Se utilizó la investigación descriptiva y correlacional. Los resultados 
fueron que la satisfacción marital no se encuentra relacionada con la edad, los años 
de matrimonio, el género y la relación. 
 
Teorías relacionadas al tema, La definición de Satisfacción Marital, para Pick y 
Andrade (1988) la satisfacción marital es la actitud que tiene una pareja, el uno hacia 
el otro, considerando tres aspectos fundamentales que componen la satisfacción 
marital: el primero es el aspecto emocional, aludiendo a los aspectos y reacciones 
emocionales de un cónyuge al otro. El segundo es la interacción marital, refiriendo 
sobre el interés que pone el cónyuge en su pareja y el tercero hace referencia a los 
aspectos organizacionales y estructurales, que refiere a la forma como la pareja se 
organiza y cumple con las reglas por parte de cada miembro de la relación. Todo ello 
va unido en los diferentes contextos que experimenten la pareja, ya sean negativas o 
positivas.  
Hernández (2011) considera que la satisfacción marital es el indicador en el que se va 
a reflejar el grado de estabilidad y felicidad que sientan las parejas de acuerdo a las 
distintas circunstancias dentro de su relación matrimonial. Así mismo, García et al 
(2015) manifiesta que una de las principales características de la satisfacción dentro 
de la pareja conyugal es la relación que se obtienen con el bienestar individual de 




Pick y Andrade (1988) también explica que la satisfacción marital es la opinión 
subjetiva que los individuos poseen sobre su relación y su pareja, describiendo las 
acciones que cada uno de los miembros realiza y que van hacer placenteras dentro de 
la relación. Por otro lado, Rodríguez (2011) menciona que el concepto de satisfacción 
marital es relativo, por lo que estará ligado a lo que las personas quieren que sea y lo 
que debe de ser a comparación con la realidad que se experimentará. 
En cuanto a las dimensiones de la satisfacción marital, Pick y Andrade (1988) lo 
clasificaron en tres: La primera dimensión es la Satisfacción con los aspectos 
emocionales del cónyuge, caracterizándose por aspectos y reacciones que un 
miembro de la pareja, siente y percibe del otro. La segunda dimensión es la 
Satisfacción con la interacción basándose principalmente cómo es la relación entre 
los cónyuges y el nivel de interés que muestran hacia su pareja. Y, por último, la 
tercera dimensión es la Satisfacción con los aspectos organizacionales y estructurales 
del cónyuge, esta dimensión se caracteriza por el grado en el que los cónyuges se 
organizan ante las diferentes actividades dentro del hogar como el establecimiento y 
cumplimientos de las normas.  
Así mismo, la literatura plantea 3 modelos principales en la conceptualización de la 
satisfacción marital: el modelo unidimensional, bidimensional y multidimensional; el 
modelo unidimensional hace referencia a una teoría de placer/displacer, señalando 
que la satisfacción es el resultado en los cuales ambos miembros de la pareja afrontan 
los aspectos favorables y desfavorables que se experimenta en el matrimonio. 
(Hendrick, 1988).  
El modelo bidimensional es un proceso por el cual se compone las satisfacciones e 
insatisfacciones que se conforma por los factores de interacción y demostraciones de 
cariño en ambos cónyuges, así también, se conforma por la organización. (Pick y 
Andrade, 1988). Y, por último, se clasifica el modelo multidimensional de los cuales 
Pick y Andrade (1988) mencionan que la satisfacción compone un comportamiento 
multidimensional de ambos miembros. 
El enfoque teórico de la Satisfacción marital, se basa en el modelo sistémico, según 




de interacción recíproca, explicando cómo y para qué se relacionan para producir un 
determinado resultado en conjunto, también, comenta que el modelo no solo se basa 
en estudiar a pacientes y familias con antecedentes patológicos sino también explica 
el comportamiento y evolución de las familias normativas. De igual forma Gimeneo 
(1999) afirma que no solo se centra en un problema del individuo sino en la patología 
de la relación y la interrelación de la familia. De la misma forma Gonzales (2000) 
menciona que, en el modelo sistema, si un miembro de la familia realiza cambios, los 
resultados va afectar a los demás.  
En cuanto a Motivos para la agresión, Galimberti (2012) define a la agresión; “como 
comportamiento del animal y del hombre orientado hacia metas lesivas o destructivas 
u objetivos que requieren la superación más o menos violenta de obstáculos” (p.33). 
La agresión se reconoce también como un estímulo fuerte en respuesta a acciones 
negativas hacia los demás. (Buss, 1961). Según Domínguez y Manzo (2011), la 
agresión es un tornado que azota sin piedad y deja daño, pérdidas y heridas a su paso. 
Modeladores de conductas agresivas que se generan en contextos en la que revelan 
dichas actitudes, como agresión verbal, los distintos gestos de irritación que son las 
conductas más evidentes a la hora de expresar una agresión (Juárez y Montejo, 2008) 
 
Elementos motivacionales para la agresión, La primera es causar daño: se produce 
como reacción a la percepción de una amenaza o a una provocación real o imaginada. 
Y la segunda es obtener un beneficio: es más racional, controlada y proactiva ya que 
se emplea como medio para conseguir algo. (Ortego, López, Álvarez y Aparicio, 
2010).  
 
El enfoque teórico de Motivos para la agresión se divide en siete teorías: Teoría 
Instrumental: Buss (1961) refiere que la agresión se genera al refuerzo que tiene la 
persona, sea de bienes materiales, prestigio, etc.  
Teoría del Interaccionismo social: Tedeschi y Felson (1994) aceptan que una persona 
agrede debido a que esta se siente violentado o agraviado, genera una decisión 
equívoca o tiene la necesidad de defenderse o promocionar su identidad. Castillo 




desarrollado, en base a normas y valores que la sociedad le implante y que el asuma 
dentro de un contexto familiar donde se haya criado. 
La teoría de la impulsividad: Plutchick y Van Praag (1995) manifiesta que la 
impulsividad colabora a la ejecución de actos agresivos. Menciona también, que la 
impulsividad es el acto de responder de manera irreflexiva e inmedita. 
La teoría del afecto negativo: Berkowitz (1996) determina que muchas situaciones 
pueden generar momentos negativos, lo cual puede impulsar a las personas a cometer 
actos de agresión. La agresividad se inicia en una “disposición a desenvolverse 
agresivamente en las situaciones cotidianas a atacar, faltas de respeto, agraviar o 
provocar a los demás de manera intencionada. 
La teoría de la autoestima: Baumeister y Boden (1998) detalla que la escasez del 
reconocimiento personal puede generar o crear a una persona en agresor 
La teoría de los valores: Axim (1999) asevera que un individuo se puede sentir 
forzado a defender sus valores que este sienta vulnerado. 
Las teorías fisiológicas y biológicas: demuestran que el dinamismo fisiológico, 
bioquímica o incluso, la disposición anatómica de un organismo, generaría que una 
persona se caracterice en ser agresor o desarrolle conductas hacia la agresividad, lo 
que algunos pueden determinar a esto como un fenómeno natural. (Raine, 1993). 
 
Es por todo ello que nos formulamos la siguiente pregunta, ¿Cuál es la relación entre 
la satisfacción marital y motivos para la agresión en músicos de la ciudad de Trujillo, 
2019? 
La justificación de la presentación, a nivel teórico obtendríamos información precisa 
de, cómo es que se la relación o asociación entre dos variables estudiadas, contribuirá 
con la definición del concepto de las variables, además de como estudiar a la 
población. 
A nivel práctico los resultados generados en la investigación se lograrán abordar e 
identificar adecuadamente desde un marco psicológico sobre qué factores son los 




A nivel metodológico generará un aporte a la ciencia especialmente a la psicología, a 
consecuencia de que las variables y la población se encuentran poco estudiadas y así 
mismo, siendo distintos a otro tipo de población en general ya investigada, 
psicológicamente hablando, la cual, nos brindará importante información de la 
relación entre satisfacción marital y la motivación fundamental para cometer actos 
agresivos.  
A nivel social se describirá la realidad sobre la que se puede intervenir, el cual se 
puede tomar como antecedentes para generar acciones y/o actividades. 
 
La hipótesis que se formula, Existe relación entre satisfacción marital y motivos para 
la agresión en los músicos de la ciudad de Trujillo. 
En cuanto a las hipótesis específicas, tenemos:  
- H1: Existe relación entre la dimensión de interacción conyugal de la satisfacción 
marital y los motivos para la agresión en músicos de la ciudad de Trujillo, 2018. 
- H2. Existe relación entre la dimensión aspectos emocionales al conyugue y 
motivos para la agresión en músico de la ciudad de Trujillo, 2019. 
- H3: Existe relación entre la dimensión aspectos organización y estructuración y 
motivos para la agresión en músico de la ciudad de Trujillo, 2019.  
 
El objetivo general es Determinar la relación entre la satisfacción marital y motivos 
para la agresión en músicos de la ciudad de Trujillo, 2019. 
En relación a los objetivos específicos:  
- Determinar la relación entre la dimensión de interacción conyugal y motivos para 
la agresión en músico de la ciudad de Trujillo, 2019. 
- Determinar relación entre la dimensión aspectos emocionales al conyugue y 
motivos para la agresión en músico de la ciudad de Trujillo, 2019. 
- Determinar relación entre la dimensión aspectos organización y estructuración y 





II. METODO  
2.1.Diseño de Investigación  
La siguiente investigación pertenece a un diseño no experimental, dado que 
no se intentará manipular o modificar los constructos para realizar un cambio. 
Así mismo, es de corte transversal, debido a que la ejecutará en un momento 
único la recolección de datos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  Por 
otro lado, es un estudio Correlacional Simple, siendo el objeto de estudio, 
explorar una relación funcional entre dos o más constructos, no existiendo 
distinción entre cada una de ellas. (Ato, López y Benamente, 2013).  
Tipo de Estudio  
 La presente investigación es sustantiva debido a que está orientada a describir, 
predecir y explicar la realidad además de responder a los problemas teóricos. 




2.2. Operacionalización de las Variables  
Tabla 1 
Operacionalización de las Variables Satisfacción Marital y Motivos para la Agresión  
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Escala de Medición 
Satisfacción 
Marital 
La satisfacción marital es 
el grado de actitud hacia 
los diferentes aspectos de 
la relación y el cónyuge, 
del cual se involucra una 
cualidad condicionada por 
la satisfacción positiva o 




afectivas, etc., de los 
miembros de la pareja. 
(Pick y Andrade, 1988)  
Los puntajes se adquieren 
mediante la medida de la 
satisfacción marital (Pick y 
Andrade, 1988), dividida 
en tres escalas: 
Satisfacción con la 
interacción conyugal, 
Satisfacción en los 
aspectos emocionales 
conyugales y la 
Satisfacción en referente a 
los aspectos 
organizacionales y 
estructurales de la relación.  
Dicha escala posee un 
formato de respuesta tipo 
Likert, constituida en tres 
puntos: A mayor valore 
indica mayor satisfacción; 
1 significa: Me gusta cómo 
está pasando. 2 significa: 
Me gustaría algo diferente. 
Y la última, 3 significa: Me 
gustaría muy diferente.   
 Satisfacción con la 
interacción conyugal (Pick y 
Andrade, 1988) compuesto 
por los ítems 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.  
 Satisfacción en los aspectos 
emocionales conyugales 
(Pick y Andrade, 1988) 
compuesto por los ítems 
11,12,13,14,15. 
 Satisfacción con los 
aspectos estructurales y de 
organización del cónyuge 
(Pick y Andrade, 1988)  
ítems del 
16,17,18,19,20,21,22,23,24.   
Escala de intervalo 
donde se usa la 
medición de variables 
que aparte de tener un 
orden, presentan una 
equidistancia entre si y 
para lo cual puede 
iniciarse con un cero 
reactivo y mantener un 
intervalo de 





Motivos para la 
Agresión 
Los patrones de conducta 
violentan van a variar 
según la frecuencia y 
asociación de las 
conductas, realizando 
tipos de conducta 
agresivas y el contexto 
donde se presentan, 
constituido por la agresión 
verbal y actitudes o gestos 
de ira, consideradas como 
las más frecuentes.  
(Juárez y Montejo, 2008).  
Los puntajes se logran 
mediante el inventario de 
Motivos para la Agresión 
(IMA). Fue diseñado por 
Juárez y Montejo (2008), 
es una escala de auto 
aplicación, su objetivo es 
identificar la frecuencia de 
cada uno de los 26 ítems de 
las cuales se conforma el 
cuestionario, impulsan a al 
apersona a cometer actos 
agresivos.  
El IMA es unidimensional 
compuesto por los ítems del 1 
al 26. 
Escala de intervalo 
donde se usa la 
medición de variables 
que aparte de tener un 
orden, presentan una 
equidistancia entre si y 
para lo cual puede 
iniciarse con un cero 
reactivo y mantener un 
intervalo de 





2.3.Población y Muestra  
2.3.1. Población 
La población fueron los músicos que pertenecen a las Instituciones: 
Orquesta Sinfónica de Trujillo, Asociación Cultural Arpegio, 
Conservatorio Carlos Valderrama y Sinfonía por el Perú, siendo un 
número aproximado de 107 músicos, conformado por hombres y mujeres 
con edades que oscilan entre los 18 y 63 años.  
2.3.2. Muestra  
La presente investigación trabajó con una población muestral, Según 
Arias (2012) menciona que dicha población hace referencia a que todos 
los elementos que conforman a la población entran a participar en la 
investigación.  
 
Criterios de selección 
De Inclusión:  
 Músicos con condiciones de casados o convivientes. 
 Músicos que mantengan una relación mínima de un año. 
 Músicos con nivel de educación secundaria como mínimo 
 Músicos con edad que oscilen entre los 18 – 50 años. 
De exclusión: 
 Músicos que son sigan las instrucciones en el llenado de los protocolos 
generando así un llenado errores (marcar dos respuestas, dejar en blanco, 
etc.,)  
 Músicos que no autoricen su participación bajo consentimiento informado 
 Músicos extranjeros (venezolanos, alemanes, etc.) 
 
2.4.Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1. Técnica 
   Medición psicológica, método por el cual se recopila datos e 
información utilizando instrumentos psicológicos, de los cuales se 
obtendrá una interpretación y valoración para tomar como punto de 





2.4.2. Instrumentos  
Escala de Satisfacción Marital  
La escala de satisfacción marital (EMS) fue creada por Pick y Andrade 
(1988) en México. Siendo la finalidad medir la actitud hacia la 
interacción marital. La aplicación es tanto individual como colectiva, 
dirigido a personas que oscilan entre los 18 a 50 años de edad, unidos 
en vida matrimonial o por convivencia. El instrumento está constituido 
por 24 reactivos, distribuidos por tres dimensiones: satisfacción con la 
interacción marital (10 ítems), satisfacción con los aspectos 
emocionales del cónyuge (5 ítems) y la satisfacción con los aspectos 
organizacionales y estructurales del cónyuge (9 ítems).  
Validez y Confiabilidad del Instrumento 
La validez del constructo se realizó mediante el análisis factorial 
exploratorio por una rotación oblicua de los cuales se agruparon en 3 
factores y divididos en 24 ítems con cargas factoriales superiores a .40 
y con una varianza total del 62%. Por otro lado, la confiabilidad por 
consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach, obtuvo índices con 
valores entre .81 y .90.  
Adaptación  
El instrumento fue validado por Honorio (2015), en Cartavio, Santiago 
de Cao – La Libertad, obtuvo una validez del constructo mediante el 
uso de análisis factorial confirmatorio, encontrándose índices de ajuste: 
GFI=.93, RMCR=.041, CFI=.98 y RMSEA=.04. De igual forma en la 
correlación ítem- factor corregido del factor de satisfacción con los 
aspectos organizacionales y estructurales, se evidencia índices de 
validez entre .23 al .51. El Alfa de Cronbach se obtuvo un índice de cala 
total de .679.  
 
Inventario de Motivos para la Agresión 
El instrumento de Motivos para la Agresión fue creado por Juárez y 
Montejo (2008), en Colombia, siendo aplicado individual o 




Dicho instrumento está compuesto por 26 ítems, dando a elegir entre 3 
opciones que se le presentan (Casi nunca o nunca, a veces y bastante) 
indicando la frecuencia que lleva a un individuo cometer conductas 
agresivas. Fundamentado en teorías de respaldo empírico. 
Validez y Confiabilidad  
Juárez y Montejo (2008) ejecutaron un estudio psicométrico hallando 
los coeficientes de homogeneidad, haciendo uso de la correlación ítem-
test, donde obtuvieron los índices que varían entre .38 y .64, sin 
embargo, el ítem 26 obtuvo un índice por debajo de lo esperado (r=.13). 
Por otro lado, el nivel de confiabilidad se ejecutó mediante el uso del 
Alpha de Cronbach, logrando un índice de .91, donde se observa una 
alta fiabilidad.  
Adaptación  
La adaptación se realizó en la ciudad de Trujillo, ejecutado por Barboza 
(2015), aplicada a una muestra de policías, donde se observa que hay 
una relación adecuada entre los ítems .20 y .60, de esta forma presenta 
una confiabilidad de .85 en los estudiantes de una Escuela Técnica de 
la Policía Nacional de Trujillo.  
 
2.5.Procedimiento 
Para la ejecución de nuestro trabajo de investigación se realizó un 
conjunto de procedimientos para la aplicación de nuestros instrumentos 
psicológicos en las instituciones; Orquesta Sinfónica de Trujillo,  
Conservatorio Carlos Valderrama y Orquesta Sinfónica Universidad César 
Vallejo, se solicitó a través de un documento formal dirigido a las máximas 
autoridades de cada una de las entidades, el permiso correspondiente para 
poder ejecutar la evaluación de nuestras variables, de igual forma, se explicó 
con claridad el tema hacia los mencionados, posteriormente, una vez aprobada 
las solicitudes requeridas se procedió a coordinar los respectivos horarios de 
aplicación en los turnos mañana y tarde de las instituciones, el proceso de 
evaluación requirió  aproximadamente dos semanas para la culminación de 
esta, luego, se generó el vaciado de datos en el programa Excel para culminar 






2.6.Método de Análisis de Datos  
Para el análisis de los datos se contó con dos instrumentos de medición 
psicológica (Escala de Satisfacción Marital y el Inventario de Motivos para 
la Agresión) los cuales fueron codificados numéricamente para determinar el 
orden de los casos, así mismo, las opciones de respuestas y los datos 
sociodemográficos como la edad, el sexo y el grado académico. Toda la 
información fue tabulada en una hoja del programa  Microsoft Office Excel® 
para una mejor maniobrabilidad de los datos, así como para realizar el análisis 
de calidad de ellos, a fin de depurar aquellos datos que muestren valores 
perdidos, deseabilidad social, marcaciones al alzar o outlaiers (Bologna et al., 
2013). En consecuencia, se exportó al paquete estadístico Jamovi 0.9 el cual 
es adecuado para trabajar datos de ciencias sociales y del comportamiento 
gracias a su base en lenguaje R (The jamovi project, 2019) 
Se realizó un análisis descriptivo e inferencial de la información, el primero 
con la intención de revisar el comportamiento de los datos y tener información 
sintetizada (Amon, 2003); el segundo tuvó la finalidad de ahondar en la 
significancia estadística a fin de aprobar o rechazar las hipótesis de 
investigación y generalización de resultados (Axinn, 1965; Rosnow & 
Rosenthal, 1989).  
Para la estadística descriptiva se presenta estadígrafos de tendencia central 
entre la mediana y la media aritmética y de tendencia no central como los 
cuartiles (Q1 y Q3); del mismo modo se presentaron datos de dispersión como 
la desviación estándar (DE) y puntuaciones mínimas y máximas; por otro 
lado, las medidas de distribución como la asimetría y curtosis (G1 y G2) 
(Bologna et al., 2013). Se incluyó información sobre la confiabilidad de las 
puntuaciones medidas en la muestra (Wilkinson, Task Force on Statistical 
Inference, American Psychological Association, & Science Directorate, 
1999) para ello se realizó un análisis de la estructura y cargas factoriales a fin 
de determinar el mejor coeficientes de confiabilidad - α de Cronbach, (1951)  
u ω de McDonald (Zhang & Yuan, 2015; Ventura-León, 2017) – así como 
sus respectivos intervalos de confianza (Dominguez-Lara & Merino-Soto, 
2015; Viladrich, Angulo-Brunet, & Doval, 2017) y como criterio de 
referencia mínima el .70; sin embargo, el límite no se tomará como decisivo 




Con respecto a la estadística inferencial, se ejecutó un análisis de asimetría y 
curtosis (puntuación mínima y máxima de ±.50; Bologna et al., 2013) 
conjuntamente con la prueba W de Shapiro-Wilks para evidenciar si es una 
distribución sesgada, de ser el caso se optó por métodos de análisis 
estadísticos más robustos. Se hizo uso de la prueba Producto-Momento de 
Rho de Spearman para efectos de la correlación (Wilkinson et al., 1999; Chen 
& Popovich, 2002). La evidencia de correlación estuvo sujeta al análisis de 
tamaños de efecto los cuales clasifica los índices en: <.10=TE pequeño; 
<.30=TE mediano; <.50=TE grande (Cohen, 1988; Wilkinson et al., 1999; 
Castillo-blanco, 2015; Ellis, 2010). 
Finalmente los datos fueron reportados según las sugerencias de Nicol & 
Pexman, (2010) para elaboración de tablas en modelo APA para luego ser 
descritas y analizadas en la discusión de resultados. 
 
 
2.7.Aspectos Éticos  
Resnik (2015) menciona que, al procesar una investigación, el 
profesional estará encargado de defender los derechos de los individuos 
que participaran de la investigación, custodiando la ética profesional.  
A partir de estas sugerencias la presente investigación tuvo un correcto 
cuidado con los instrumentos que se aplicó, respetando el derecho de 
confidencialidad, resaltando y mencionando a los participantes los 
propósitos de la investigación, además, se tomó en cuenta la opinión de 
cada uno de ellos, y se les explicó que los resultados que se obtendrá no 
dañará su desarrollo dentro del entorno. Para finalizar se mantendrá la 
credibilidad de la investigación, esclareciendo que el beneficio será 
para los futuros profesionales que quieran realizar estudios similares y 





En la tabla 2 se ha evidenciado el análisis descriptivo de las dimensiones de satisfacción marital y de la variable motivos para la agresión. En las 
dimensiones de satisfacción marital se ha determinado para la dimensión satisfacción con la interacción conyugal una media de 14,8 (DE=4,5), 
Asimismo un valor medio de 13, con puntuaciones mínimas y máximas de 10 a 28 y un recorrido intercuartílico de Q1= 11 a Q3= 17. Con respecto 
a la dimensión satisfacción en los aspectos emocionales la media aritmética alcanzada fue 8,9 (DE=2.5) así como un valor medio de 9 siendo el 
valor mínimo de puntuación 5 y máximo de 15, con un rango intercuartil que recorre de 7 a 11. La variable satisfacción marital ha logrado una 
media aritmética de 38 o una desviación estándar de 9,6 un valor mediano de 36 y un recorrido de puntuaciones que va de 31 a 43.  La variable 
motivos para la agresión es unidimensional y está conformada por 26. ítems los cuáles tienen puntuaciones mínimas de 1 a 3; Por tanto, el análisis 
descriptivo ha revelado que motivos para la agresión alcanzó un valor promedio de 39.2 con una desviación estándar de 7,3 y un recorrido 
intercuartílico de 35 a 44.  
También se ha efectuado el análisis de confiabilidad por medio del coeficiente Omega de McDonald. La variable satisfacción marital alcanzó un 
coeficiente de confiabilidad de ,93 y un intervalo de confianza al 95% de ,63 a ,81 siendo un nivel satisfactorio. Con respecto a motivos para la 
agresión alcanzó un nivel de confiabilidad adecuado (ω=,86[,50; ,77]).  
Por otra parte, se ejecutó el análisis el de normalidad por medio del estadístico Shapiro-Wilks el cual resulta adecuado para muestras pequeñas, a 
la par se analizó la asimetría y curtosis de la distribución. Entre la mayoría de las dimensiones se ha determinado una distribución no normal 







Análisis descriptivo, confiabilidad y normalidad de las dimensiones de satisfacción marital y de motivos para la agresión (n=106) 
Mediciones Α ω 
IC 95% 




LI LS (EE=,24) (EE=,47) Q1 Q2 Q3 
Satisfacción con la interacción 
conyugal 
,88 ,88 ,83 ,92 14,8 13 4,49 10 28 1 ,22 < ,001 11 13 17 
Satisfacción en los aspectos 
emocionales 
,72 ,73 ,63 ,81 8,88 9 2,52 5 15 ,29 -,61 ,00 7 9 11 
Satisfacción con los aspectos 
estructurales y de organización 
del cónyuge 
,85 ,85 ,79 ,90 14,4 14 4,23 9 26 ,61 -,42 < ,001 11 14 17 
Satisfacción marital ,92 ,92 ,89 ,95 38 36 9,63 24 64 ,73 -,06 < ,001 31 36 43 
Motivos para la agresión ,85 ,86 ,80 ,90 39,2 39 7,25 26 59 ,48 -,02 ,06 35 39 44 
Nota: α=coeficiente alfa de Cronbach; ω=coeficiente omega de McDonald; IC 95%=intervalo de confianza al 95% del coeficiente de confiabilidad omega; LI=límite inferior; 
LS=límite superior; M=media; Me=mediana; DE=desviación estándar; Mín=mínimo; Máx=máximo; G1=asimetría; EE=error estándar; G2=curtosis; S-W=prueba de 




En la tabla 3 se ha realizado el análisis de correlación entre la satisfacción marital y 
motivos para la agresión, para ello se ha recurrido al uso de la prueba estadística Rho de 
Spearman ya que no se cumplió el supuesto de normalidad (véase tabla 1, análisis de 
normalidad). Se ha observado tamaños de efecto triviales (rs<.10) entre la satisfacción 
con la interacción conyugal, satisfacción en los aspectos emocionales y satisfacción con 
los aspectos estructurales y de organización del cónyuge con la variable de motivos para 
la agresión. Del mismo modo la relación satisfacción marital y motivos para la agresión 
no ha logrado un importante tamaño defecto por lo que se estima la independencia de las 
variable
Tabla 3 

















Motivos para la 
agresión 
,10 -,06 -,02 ,01 
,30 ,55 ,82 ,94 
Nota: En la primera línea se encuentra los índices de correlación por Rho de Spearman y en la segunda, 
las significancias estadísticas. 






La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
Satisfacción marital y motivos para la agresión en músicos de la Ciudad de Trujillo, 
2019. De las cuales se contó con una población muestral de 107 participantes músicos 
de edades que oscilan entre los 18 a los 63 años, integrantes de la Orquesta sinfónica 
de Trujillo a músicos profesionales y estudiantes de música. La primera variable 
investigada es la Satisfacción Marital; Pick y Andrade, definen que (1988) es la 
actitud que tiene una pareja, el uno hacia el otro, considerando tres aspectos 
fundamentales que componen la satisfacción marital. Como segunda variable se tiene 
a Motivos para la agresión para Domínguez y Manzo (2011), la agresión es un tornado 
que azota sin piedad y deja daño, pérdidas y heridas a su paso; por tal motivo esta 
investigación se ejecutó con la finalidad de contribuir a la definición del concepto de 
las variables seleccionadas y a su vez conocer a la población en específico, la cual no 
se encontró en investigaciones realizadas a nivel Nacional.  
De acuerdo a los resultados obtenidos se observó tamaños de efecto triviales (rs<.10) 
entre la satisfacción con la interacción conyugal, satisfacción en los aspectos 
emocionales y aspectos estructurales y de organización del cónyuge con la variable 
de motivos para la agresión. 
Del mismo modo la relación satisfacción marital y motivos para la agresión no ha 
logrado un importante tamaño defecto por lo que se estima la independencia de las 
variables, lo cual se contradice frente a una investigación realizada por Rangel (2018) 
donde la muestra estuvo compuesta por 350 usuarios del Centro de Salud de Aranjuez 
edades que oscilan entre los 18 a 50 años; los resultados evidencian una correlación 
inversa tamaño del efecto de magnitud mediana entre la satisfacción con los motivos 
para la agresión, concluyendo que a mayor nivel de satisfacción marital disminuye la 
probabilidad de motivos para la agresión. Por lo que a diferencia de nuestra 
investigación se obtuvo un tamaño defecto, lo cual el resultado estaría relacionado 
con la población estudiada que con las variables escogidas. Para Illescas (2014) 
realizó un estudio en la cual determinó como característica de los músicos clásicos 




diario definiéndolo como “pensamiento divergente” el cual es la habilidad de aportar 
nuevas soluciones a problemas complejos que se presentan en el ámbito conyugal. 
Por otro lado, Ciurana (2016) destaca la motivación en los músicos clásicos puesto 
que, consideran que desarrollan una mayor resistencia a la frustración debido al 
constante trabajo, esfuerzo y capacidad de autocontrol y dominio de sus emociones.  
De igual manera, Marenco, Mirón, Molina, Ortega y Rodríguez (2015) demostraron 
en un estudio el efecto positivo en los músicos desarrollando la capacidad de 
concentración dando esto un efecto positivo en el sistema hormonal generando que el 
cerebro llegue a una concentración más efectiva y recepciones de más información 
en poco tiempo. Una vez mencionado esto, evidenciamos que los músicos presentan 
características de personalidad más entrenadas debido al estilo de vida en el cual se 
desarrollan esto, evidencia un menor índice de motivos para la agresión en músicos 
clásicos a comparación de otras poblaciones investigadas como Farfán (2014) en su 
investigación con el objetivo de identificar la relación entre rasgos de personalidad y 
satisfacción marital en la Universidad Peruana Unión en la cual se identificó una 
relación negativa y altamente significativa con la satisfacción marital en las áreas de 
interacción, indicando una mayor inestabilidad emocional.   
Así mismo, la implicación familiar tiene un valor determinante en la estabilidad 
marital de los músicos según Dalia (2015), igualmente, Lavalle (comunicación 
personal, 10 de Octubre, 2018), refiere que los músicos se relacionan 
sentimentalmente y formalizan sus relaciones con miembros de su mismo entorno 
laboral debido a que llegan a entenderse de mejor manera a dedicarse a la misma 
profesión. En referencia a las valoraciones en cuanto a la confiabilidad de Omega de 
Macdonal, la variable satisfacción marital alcanzo un coeficiente de confiabilidad de 
.93 y un intervalo de confianza al 95% de .63 a .81 siendo un nivel satisfactorio. Con 
respecto a motivos para la agresión alcanzó un nivel de confiabilidad adecuada 
(ω=,86[,50; ,77]). En cuanto a las dimensiones se obtiene que, la dimensión satisfacción 
con la interacción conyugal presentó un α.82, en cuanto a la dimensión de los aspectos 
emocionales se obtuvo un α.73 y por último, en la dimensión de satisfacción con los 




León y Caycho-Rodríguez (2017) mencionan que, para considerar un valor aceptable 
mediante el coeficiente omega estos deben oscilar entre .70 y .90.  
Finalmente, mediante la presente investigación se alcanzó determinar las relaciones 
existentes entre las dimensiones de las variables estudiadas en los participantes, es 
decir se no se obtuvo la asociación estadística y psicológica entre la satisfacción 
marital y motivos para la agresión en músicos de la ciudad de Trujillo, 2019, del 
mismo modo la relación de satisfacción marital y motivos para la agresión no ha 
logrado un importante tamaño de efecto por lo que se estima la independencia de las 
variables. Entre la conclusión más resaltante de tamaños es de efecto triviales (rs<.10) 
entre la satisfacción con la interacción conyugal, satisfacción en los aspectos 
emocionales y aspectos estructurales y de organización del cónyuge con la variable 








- Se concluye que no existe un importante tamaño defecto por lo que se estima 
independencia entre las variables de Satisfacción Marital y motivos para la agresión.  
- Se concluye que existe una asociación con una magnitud de efecto triviales (rs<.10) 
entre la dimensión Satisfacción con la interacción conyugal y motivos para la 
agresión.   
- Se concluye que existe una asociación con una magnitud de efecto triviales (rs<.06) 
entre la dimensión Satisfacción con los aspectos emocionales y motivos para la 
agresión.   
- Se concluye que existe una asociación con una magnitud de efecto triviales (rs<.02) 
entre la dimensión Satisfacción con los aspectos estructurales y de organización del 








- Se recomienda investigar y generar nuevos estudios en base a los resultados que se 
ha presentado, dichos estudios orientado a determinar otro tipo de variables que estén 
orientadas a explicar la satisfacción marital y motivos para la agresión.  
- A las instituciones escogidas se les recomienda a partir de los resultados hallados, 
realizar programas o talleres de prevención que se dirijan a fomentar 
comportamientos y actitudes saludables entre los cónyuges para potenciar los 
aspectos emocionales de la satisfacción marital.  
- Se recomienda a las futuras investigaciones aumentar el tamaño de la población 
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Escala de Satisfacción Marital – ESM 
(Adaptado por: Honorio, 2015) 
Edad: …………             Casado                      Soltero                      En una relación  
Cada uno de nosotros espera diferentes cosas de su relación de pareja y en base a lo que se espera, 
le gusta o no le gusta lo que está pasando.  
A continuación, se presenta una lista de tres opciones de respuesta. Por favor conteste cada una de 
las preguntas en base a la siguiente lista de opciones: 
Me gustaría como está pasando =1 
Me gustaría muy diferente = 3 
Me gustaría algo diferente =2 
1 El tiempo que mi conyugue dedica a nuestra relación. 1 2 3 
2 La frecuencia con la que mi conyugue me dice algo bonito. 1 2 3 
3 El grado al cual mi conyugue me atiende. 1 2 3 
4 La frecuencia con la que mi conyugue me abraza. 1 2 3 
5 La atención que mi conyugue me abraza 1 2 3 
6 La comunicación con mi conyugue. 1 2 3 
7 La conducta de mi conyugue enfrente de las personas. 1 2 3 
8 La forma en como me pide que tengamos relaciones sexuales. 1 2 3 
9 El tiempo que me dedica a mí. 1 2 3 
10 El interés que mi conyugue le pone a lo que yo hago. 1 2 3 
11 La forma en cómo se comporta cuando está triste 1 2 3 
12 La forma en cómo se comporta cuando está enojado (a) 1 2 3 
13 La forma en cómo se comporta cuando está preocupado (a) 1 2 3 
14 La forma en cómo se comporta cuando está de mal humor. 1 2 3 
15 La reacción de mi conyugue cuando no quiero tener relaciones 
sexuales. 
1 2 3 
16 El tiempo que dedica a sí mismo. 1 2 3 
17 La forma en que mi conyugue se organiza. 1 2 3 
18 Las prioridades que mi conyugue tiene con la vida. 1 2 3 
19 La forma cómo pasa el tiempo libre. 1 2 3 
20 La puntualidad de mi conyugue. 1 2 3 
21 El cuidado que mi conyugue tiene a su salud. 1 2 3 
22 El tiempo que pasamos juntos. 1 2 3 
23 La forma con la que mi conyugue trata de solucionar los problemas 1 2 3 








Anexo 02  
Inventario de Motivos para la Agresión (IMA) 
(Adaptado por Barboza, 2015) 
Por favor, lea atentamente las siguientes afirmaciones y responda de la manera más sincera 
posible. 
Marque con una X una de estas opciones: 
1. Casi nunca o nunca  2. A veces  3. Bastante 
En el caso de que usted se comporte agresivamente, es posible que sea por alguno de los 
siguientes motivos: 
 Casi nunca 
o nunca 
A veces Bastante 
1. Así consigue tener lo que quiere 1 2 3 
2. Algo le ha producido malestar emocional 1 2 3 
3. No se puede controlar 1 2 3 
4. Aunque pueda parecer extraño, le produce placer 
agredir 
1 2 3 
5. Le han agredido y tiene que defenderse 1 2 3 
6. Algo le ha producido ira 1 2 3 
7. Se siente muy tenso/a 1 2 3 
8. Tiene que resolver algún conflicto 1 2 3 
9. Tienen que respetarlo/a 1 2 3 
10. Así consigue controlar a otros 1 2 3 
11. La gente valora a las personas agresivas 1 2 3 
12. Tiene que librase de algo desagradable 1 2 3 
13. Aunque sea difícil de creer, quiere hacer daño 1 2 3 
14. Tiene que agredir antes de que lo/a agredan 1 2 3 
15. No le dejan conseguir lo que quiere 1 2 3 
16. En ocasiones hay que imponer un castigo 1 2 3 
17. Han sido injustos con usted 1 2 3 
18. Lo que funciona es la ley del más fuerte 1 2 3 
19. Es necesario defender los valores 1 2 3 
20. Es la manera más fácil de conseguir las cosas 1 2 3 
21. Le gusta que le obedezcan 1 2 3 
22. Siempre se ha comportado así 1 2 3 
23. Tiene que defender sus ideas 1 2 3 
24. Los demás se creen mejor que usted 1 2 3 
25. Es un comportamiento natural en todas las 
personas 
1 2 3 
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